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pel ajar baru sewaktu
minggu suaikenal baru-
baru. ini, Naib Canselor
Universiti Pertanian
Malaysia (UPM) Prof.
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KE MANA ARAH KITA?
"Cita-cita saya adalah untuk belajar di universiti."
Sebagai contoh, apabila wang dari biasiswa diterima
kita pun mula naik 'syekh' untuk berbelanja sakan.
SOGO, The Mall, Parkson Grand dan Lot 10 menjadi
zikir kita setiap hari. Hingga lupa pembelajaran yang
seharusnya kita bereskan. Ada juga yang
memanfaatkannya untuk membeli motor baru untuk
ditayang di depan teman-teman mereka, khususnya
yang istimewa.
Cuba kita tanyakan kepada diri, ke mana hala tuju
kita yang sebenamya. Pun begitu ramai yang berkata
jalan yang mereka pilih itu betul dan sesuai dengan
cara hidup mereka. Kita sudah dewasa, begitu alasan
yang diberi. Jiwa masing-masing sudah merdeka. Tak
perlu segala kongkongan dan batasan.
Juga ada yang beranggapan, apabila berada di
menara ini mereka bebas berbuat apa saja. Bebas
bergaul, bebas bergerak dan bebas dalam apa
sahaja yang mereka mahukan. Bersyukurlah, kerana
anda telah berada di kampus ini dan menyedari
tentang indahnva kebebasan itu di sini. Namun,
Kata-kata seperti ini sering didengar, terutamanya
sekali jika ditanyakan kepada kanak-kanak sekolah.
Mungkin ada di antara kita pernah meluahkan hasrat
sebegini suatu ketika dahulu. Lantaran ada yang
berangan-angan untuk menjadi jurutera, doktor
ataupun pensyarah dengan menggunakan 'Iesen'
dari universiti itu nanti. Begitu tinggi semangat dan
cita-cita kita, ditambah dengan sokongan 'total' dari
ibu bapa.
Akhirnya, seperti yang kita idam-idamkan (bagi
yang berjaya menempuhi berbagai rintangan) cita-
cita untuk menjejak menara gading tercapai jua.
Kitalah orang yang paling gembira ketika itu.
Semangat kita untuk belajar berkobar-kobar. Apa
kata fasilitator dan pensyarah kita ikut. Semuanya
untuk kebaikan, kata hati kita.
Malangnya, apabila kita sudah .masak dengan
suasana kampus, segala keinginan dan semangat
yang kita punyai dahulu kini digantikan dengan
keinginan lain yang kita sendiri tidak perasan.
segala yang diperolehi itu bukan untuk disia-siakan.
Seharusnya sebagai seorang mahasiswa yang
unggul, kebebasan seperti ini perlu digunakan untuk
merebut segala peluang yang terhidanq.
Gunakan kesempatan yang ada ini untuk
mempelajari segala bentuk pengetahuan yang tidak
terdapat di kuliah. Kerana kehidupan di kampus
bukan sekadar menqikuti kuliah. malahan lebih dari
itu. Di sinilah kita akan belajar mengenai kepimpinan,
oenqurusan, komunikasi dan seribu satu ketrampilan
yang pastmya menajamkan bakat yang sedia ada.
(Semua orang ada keistimewaan sendiri,
gunakanlah!) Berhibur pun tidak salah, tapi biarlah
berpada-pada!
Tanyakan kepada diri kita, dengan wajah apakah
kita harus keluar nanti? Sesungguhnya, universiti ini













ke menara gading -
terpilih daripada beratus





tidak datang secara tiba-





























untuk kita dan terpulang






















dahulu. Kita mesti jelas
misalnya, mengapa kita
terlibat dengan
























lulus? Untuk lulus, kita
















oleh pelbagai kelab dan
persatuan. Ada yang
diberi kredit, ada yang
















jarang kita dapati secara







































mungkin sebelum ini -


























Mahasiswa T E M P 0 H
PENGAJIAN ADALAH











































kerjaya kita. Pun begitu,
di pihak majikan,
segulung ijazah atau di-
ploma hanyalah lesen
asas bagi menentuxan
















dla Bahagian Hal Ehwal Pelajar
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saya yakin saya akan
mendapat bermacam-
macam jawapan tetapi
























































































































bidang ilmu yang statik
tetapi sebagai satu





























































































dan mencari kawan dari
pelajar-pelajar semua
























































diri anda di universiti
berada dalam tangan








yang anda ikuti. Tetapi
yang paling panting
kepada kejayaan anda
ialah usaha yang anda
berikan. Tidak ada







kampus ini dalam jangka











sama ada di universiti





















kurangnya pada kadar 7
peratus setahun. Di
samping itu negara juga








sains dan teknologi yang
diajar dalam bahasa




























dalam apa jua program











































yang diikutl, para pelajar
hendaklah sentiasa
berada di hadapan.

































































adanya kursus ini, maka
persefahaman dan
hubungan erat yang
















































































Simpang Tiga Melawi di
































































dan saling memahami di













Ehwal Pelajar telah sudi
menjadi pengiring
~epanjang aktiviti ini.
Menyiangkan ikan - peserta SP melihat pemprosesan keropok
PELAJAR BIOPERUBATAN
01 PULAU KAPAS
Oleh: Ahmad Supian Abdullah
B.S (Bioperubatan)















tentang alam sekitar di
negara ini dan kursus
Bioperubatan yang














"Di samping itu juga












































































































- Prof. Madya Dr. Halimah Hj. Ahmad
DekanFakulti Ekologi Manusia UPM
(Pelikan kertas kerja
di Konvensyen Mahasiswa '94 UPM Kali Pertama
anjuran Persatuan Mahasiswa Islam




K 0 n s e p
pembangunan




tahap ke tahap yang













































negara ke arah negara















































sosial lain kerap terjadi
dan amat
membimbangkan semua







































oleh individu pelajar atau
mahasiswa.
Dari satu segi lain
konsep pembangunan
sumber manusia boleh









Sumber diri atau potensi























































sedar yang dia telah
memikul amanah untuk
terus maju dan berjaya




terus maju, tidak leka
dan tidak malas untuk
bertindak ke arah
kecemerlangan diri.





sihat dan cergas agar
berupaya berusaha
untuk maju.





disiplin diri yang kuat.
Tiada disiplin akan
membawa kehancuran




















































































yang cukup selesa untuk
kita belajar mengenali
siapa kawan, siapa
sahabat dan siapa rakan
ibarat api di dalam
sekam. Walaupun


















belajar at as nama
pengalamanadalahguru











masa akan datang serta





























peluang yang ada kita
lebih dulu harus jelas:-
1. Apakah yang ingin
kita capai sepanjang






mencapai apa yang kita
inginkan itu?



















mencapai apa yang kita
inginkan?
Itulah antara soalan
yang harus kita jawab -
dengan sepenuh jujur





















berada di sekeliling kita
berupaya menjadi
mangkin dan pembantu




































setiap hari dan biasanya
peluang esok tidak sama
dengan peluang yang
datang hari ini. Kita
harus menetapkan apa
yang kita inginkan, apa
yang perlu kita ubah dan


































Melaka pada 26 hingga
29 Jun 1994 ini.
Kursus yang akan
melibatkan penjelajahan























serta sumber alam yang














































sebelum sesi Julai 94/95
bermula, seramai 11
orang termasuk 2 orang
penasihat telah dijemput












selama 5 hari bermula












iaitu En. Omar Osman














Akti] - komitmen perlu wujud




tersebut bergiat aktif dan
dapat menjalinkan
silaturahim antara satu

























KE PULAU SINGA BESAR
Program yang









































































































































aktif, produktif dan kreatif
dalam melakukan
sesuatu kerja atau pro-
gram.
Yang Berbahagia Dato' Zakiah Hanum
pertama ditubuhkan en














serta Sri Pauh Dilayang




Sri Kencana Dusun iaitu
anugerah tertinggi
pelajar,Zulkefli Mohd Isa




















berjalan lancar itu juga
telah dimeriahkan
dengan acara kesenian






































yang beliau tulis sendiri
untuk koleksi PMD kolej
bagi rujukan para pelajar


























- Tan Sri di Data' Or.Awang Had Sal/eh
(Petikan kertas kerja dasar
Tan Sri Seminar Kaunseling dan Kemanusiaan
: Fokus kepada Remaja dan Nilai-nilai























































nilai diri yang tinggi.




























sebaik sahaja ada orang





































yang tinggi dan tenaga
yang kuat remaja juga
mempunyai nilai-nilai

















KE ARAH PENDIDIKAN CEMERLANG
OLEH: NORAYU ABD. GfL\.NI
Hasrat kerajaan
mewujudkan sistem
















guru adalah juga lebih
lama.
8agi ibu bapa yang
bekerja, mereka tidak














































penduduk yang tinggi di
kawasan itu. Terdapat






















sekolah di ban dar
mempunyai kemudahan
yang lebih baik dari
sekolah di luar bandar.
Inilah salah satu sebab
keeenderungan ibu bapa
untuk menghantar anak-






































bermimpi di siang hari,
berpuas hati dengan
peneapaian yang eukup



























apalah yang akan terjadi
kepada negara dan
bangsa Malaysiakelak













sebab itu, kaum remaja
harus mengetahui,
m e m pel a j a.r i ,
menghayati dan


























































waktu pejabat iaitu dari 8







































tersendiri dan lebih baik

























































dari segi material dan
moral amatlah bermakna
untuk menjayakan







meredah keperitan mentari Kelainan cuaca .••London Sanggup ...pencari yang setia
di pejabat MB Terengganu berehat di Gua Musang kenangan di perantauan ...
melayari bahtera rezeki kesepaduan hati menyelami sebuab bebanan Simposium - KAM di USM
perkongsian, sumber alam pencarian belum terhenti. .. alam luas sabar menanti
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MAHASISWA AKTIF
Usaha dan ketabahan, penentu kejayaan ekspedisi KUBK
Mencurah bakti untuk anak Kenyalang
Peserta Kelanasiswa UPM di Bukit Kenyalang
Kepuasan berada di puncak Gunung Tahan
Majlis Iasamu Dikenang .•.Pendorong kecemerlangan
Sebahagian pelajar Bachelor Sains (Bioperubatan)
~rw:JI....-::------,

































cuma kot labuh dengan































































udara laut yang segar
lalu menghelanya.
Persekitaran kota batu
yang terbina dari batu-














































dalam gelas besar di
meja tamu.
"Biarkan sahaja
di situ Augustus," Dr.
Darwin rnemerintah.
Augustus akur lalu mahu
berlalu tetapi Dr. Darwin
menggamitnya.
"Binatang-










temui di Afrika Selatan
dahulu sakit-sakit tetapi
tahap kecerg~sannya
tinggi awal petang tadi."




selama ini. Aku suruh
kau biar mereka
kebuluran sepanjang
hari ini, Pergi kau...ambil
balik makanan mereka.





bergegas turun ke anak























yang licin dan kasar-
kasar.
"Kunci kembali
pintuuuu ..!" Suara Dr.
Darwin memantul antara
dinding pejal, hinggap ke
telinganya. Kota Evolusi
























































epal dari celah bajunya
lalu makan di tengah
hiruk-pikuk sekeliling.
Dia memerhati kunci
yang begitu elok terjatuh


































































balik lipatan baju. Seluar
Augustus tidak berzip.






























binatang yang lain tidak
jera kembali saling







































































tidur... kerja semua saya
sudah selesaikan."
"Pergilah ... !" Dr.
Darwin merengus.
"Augustus ... tutup pintu
itu!", dia terpaksa
mengingatkan si dungu






mahu turun ke bawah
kota untuk memastikan
kerja Augustus beres.
Surat yang telah sedikit
carik itu dimasukkannya






























wanita untuk tujuan itu









dijumpai di India pada
tahun 1932, yang
dianggap sebagai nenek
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saintifik sekiranya kau




gad is menarik natas
panjang.
"Semua bahan






spesies baru sejak dari
kemunculan protenoid







































dengan mata yang tunak
kejam. Di tangan gadis




















seorang gadis cuma ..
masakan aku takut. Ada







sebelum dia mati. Dr.
Darwin terpaksa
menurut. Raut rupa
























reptilia dan buruna itu?





terakhir ini, ahli geologi
menjumpai lapisan batu-
batan dari semua divisi














































tiada wujud daya luaran
ke atas material di alam
setakat ini, jadi tidak
mungkin berlaku
perkembangan progresif













karot, epal dan air
kencing. Begitu jijik
sekali sehingga hampir




jelita, malah lebih bersih
dari mereka.
Perlahan-Iahan























gemilang ini jika harus
berkongsi kemasyhuran


























- Fellow Royal Society.
Itu ibu. Lihatlah betapa
bangganya ibu




































resah. Dia tidak dapat
menolak hujah
berkenaan. Dia melirik
kearah muka pintu. Dia
harus lari dari gadis gila








































Gadis muda yang cantik
seperti Homo sapiens
tentu bakal melahirkan




















































Selekas itu dia berlari
keluar dari bilik lantas
rnengunci pintu apabila
si gadis terleka. Tanpr.
menghiraukan jeritan si
gad is dia menuju ke
pintu kola. Malangnya





gadis .... " rungutnya
sendirian. Tidak ada
jalan lain. Hanya pintu
keluar kecemasan di






langkah deras dan hati
yang panik dia meluru.
Biarpun gentar dengan
apa yang bakal dihadapi.
Setibanya di situ pintu
kandang lerbuka luas.





























oleh seorang budak di
kawasan pergunungan
di Amerika Utara baru-






"D · D' ·arwzn... arwzn ...














itu. Dan kau salahsatu
daripadanya ..."
"Darwin ... Dar-






















dan menakluk dunia ini
dan aku tidak perlu
KHAIRUL HAZMAN B. OTHMAN
BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
1
011, BLOK KERANJI, KOLEJ KEDIAMAN KEENAM,







SARA API DAN MUTIARA
(Khas buat ELLA)
Oleh: Sitl Aldah Rosli
Sahabat,
Di tanganku masih tergenggam
Seketu/ bara api, hampir padam
Yang pemah kau /etakkan
Di te/apak tanganku suatu ketika du/u
Panas dan merah membara
Kau suruh aku menggenggamnya dengan erat
Katamu ia akan menjadi sebutir mutiara
Yang cantik dan bersinar
La/u ku/akukan ...seketika cuma
Kurasakan ia ter/a/u panas
Sahabat,
Aku gaga/ menjadikannya sebutir mutiara
Kini ia hampir padam
Lantas kau suruh aku meniupnya
Agar ia membara semu/a
Katamu aku harus tahan menghadapi
Keperitan dan kepanasan bara api itu
Agar akhimya aku akan mendapat






KELOPAK IMAN YANG TERKULAI
Terkulai sudah kelopak imanku
yang mekarnya cuma sesekali
harum seperti kasturi
mempamer warna-warni












Menggambarkan keimananmu.di sebalik ombak /aut
bebuih menghantar sa/am
menggamit rindu




mencipta dunia yang indah
medan anak-anak bermain





Ki/auan cahaya di ma/am hari,
Me/ambangkan lagi sitat ceria'
dan ramahmu;
U.P.M;
Aku bangga memiliki dirimu,
"Adakah kau juga begitu? .. "
8angga memiliki aku ...
7hb. Mei 94 telah
menyaksikan 38 siswa
dan siswi UPM dari
kolej-kolej kediaman
(KK) Cikgu Rashid, KK3,




megah di atas Gunung







bermula dengan satu siri
perjumpaan-
perjumpaan dan latihan-
latihan fizikal di sekitar
kampus UPM dan
mereka bertolak ke
Kuala Tahan pada 30hb.
April melalui perjalanan
keretapi ke Jerantut
dengan diikuti pula oleh
perjalanan bot dari Kuala
Tembeling sebelum tiba




diatur dan dibereskan di
Kuala Tembeling melalui
Pejabat Perlindungan
Hidupan Liar dan Taman
Negara (Perhilitan).
Mereka bermalam di












dengan Sang Gajah dan
Sang Beruang serta
mengalami kecederaan
ringan di tapak kaki, lutut,
















ini memang layak untuk
menjalani kursus asas
pemilihan memasuki
salah satu unit gerak
khas ataupun komando




mendaki tidak kurang 30







Tahan sebanyak 6 kali
dan Sungai Peleting
sekali yang mana paras
airnya kerap berubah
dan berarus kuat. Di
sinilah kebanyakan
peserta telah mengalami
kecederaan di tapak kaki
akibat gangguan "ulat
air".





















Gedung kerana di situlah
terdapatnya satu
SHIMA ITA;
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, U.P.M
Tuhan, ternyata payah sekali
untuk kupertahankan
kembang yang satu ini
Dan akhirnya
ketika imanku mula terkulai
baru sedarku menggenggam insaf
tetapi segalanya terlambat sudah
cantasan nestapa dari segala dosa
membuatku parah dan patah
Lewat semilir malam menggigit sukma
kuhadapkan pada-Nya segala kekhilafanku










PAK. CU dan ABANG













khemah di Kem Padang
(Yang terletak kira-klra
6,800 kaki di atas paras






kurang sihat ketika itu.
Bayangkanlah ...
keadaannya tidur di atas
simen tanpa selimut
dengan suhu lebih
kurang 10 darjah selsius!
Perjalanan balik ke
Base Camp Kuala Tahan
reran rnerryaxsikan
sebilangan besar
dan lampu picit. Ekspidisi


















'ang diterima dari para
Gunung Tahan .•.Keindahan memukau
. penqalaman yang ada
untuk rnemastxan setiap
peserta selamat




CU DAN ABANG MAT
BUDIMAN terpaksa
peserta berjalan dalam peserta, ekspedisi telah
kegelapan ketika berjaya mendedahkan
sampai ke tapak-tapak mereka kepada cabaran-
perkhemahan di Kem cabaran: the real jungle"
Kuala Teku dan Base dan sekaligus telah
Camp Kuala Tahan menguatkan daya
dengan hanya ketahanan mental, fizikal
bertemankan rakan- dan spiritual peserta

















arah Pak Cu dan Abang
Mat Budiman, 4 sahabat
baru dari USM, pegawai-
pegawai Perhilitan En
Yatim dan En Ahmad
Selat, rakan-rakan KK3
iaitu saudara Pat, Mat













.siswa dan siswi dari
kolel-kolej kediaman
UPM .
..... We conquer not
th mountain... but
ourselves with our













































































" Antara yang mencabar












































empat hari ini bertujuan
untuk mengukuhkan
ikatan silaturahim















































suasana di sana lebih
mencabat dan sesuai
untuk menerapkan ciri-






















dengan bantuan Dr. M.
K. Vidyadaran malah
turut menjalani aktiviti
lasak seperti tracking di
Lata Berkoh dan Gua
Telinga.












PBSMM DK UPM telah
mengambil inisiatif
dengan menganjurkan




















































Ustaz Daud Norakid dari
Fakulti Pendidikan UPM,
ceramah teknik belajar




























































































yang berada di sebelah
dunia yang satu lagi kini









seorang kawan anda di
California, London, To-
kyo atau hampir mana-
mana sahaja di dalam
dunia ini seolah-olah





















10 juta manusia serata
muka bumi ini. Jaringan



















kerja di seluruh dunia
yang terdiri daripada 2
juta komputer host di 52
buah negara. Ke-
banyakan jaringan kerja





lewat eo-an. lebih 20
tahun setelah konsep
awal internet diterokai.






















dang dan akan men-
jalinkan ia ke jaringan
kerja tempatan (Local
















dipasang ke seluruh Ma-




Pinang, Alor Setar, Kota
Kinabalu, dan Kuching.
Nod-nod inidihubungkan
ke nod utama di ibu




















as as seperti e- mail









anda di USM, 11M,UCLA,




semua pengguna di Ma-
laysia mahupun seluruh









Washington D. C. turut
menjalinkan komputer
mereka ke Internet.







(Saya tidak fikir Rumah









teks yang ditaip) dan
mendapat balasan pada














groups, biarpun and a
tidak mengetahui siapa





anda di rumah, pejabat
ataupun makmal serta
menggunakan tanpa
anda berada di situ -
anda mungkin berada di
sebuah makmal




















Seluruh dunia ini akan
berada pada monitor di





anda di sana nanti. Di
alam iru, semua
maklumat menjadi





























adalah untuk cakera liut
bersaiz 133mm (5 1/4
inci) dan 90mm (3 1/2
inci).
Cakera liut adalah





ini adalah ringan dan














cakera 90mm. 1 MB
bersamaan dengan satu
juta bait. Satu bait boleh
diertikan sebagai satu










dalam komputer. la juga
adalah satu bahan yang
sensitif terutama kepada
















cakera ini ialah ia
mampu memuatkan






lebih besar seperti fail-































































Harley Hahn & Rick
Stout(RM69.30). The
InternetCompleteRefer-
ence, Harley Hahn &
Rick Stout (RM29.95)





































Cakera - tempat menyimpan segala data
-AKHBAR MAHASISWA
Muka 15





























sela/u gagal ? FZK
merah, KIM fait MTK
0111
Oh I Apokah ini
/akdir ,

















Aku bend I Aku













































































anda ? Sakit hati ?
Ada sampal nakcarl
buah hatl baru ? Tak














































soklt, dan dla amat
kecewa sakal. 010
menuduh kerqaan
cual don tldak adlt.
Adakah Lazimgagal












kita ~ Marah ~























































































































































































































2 sublek - MTKdan
FZK.
Doh tentu soya keno








dlri soya lalah : -
? Nak cover Icefak ?
La, mana ada
pillhon? Doh lentu





agaknya aku fan ?
Rrst test oku boleh
tahan. Second test
Jatuh sikit - laglpun
ramal yang tak pass





mana ? Aku tak














belaja nl ? Doh
boca - lupa batik.
Camano nok buat ?



































ujion dan klta perlu
Hmm ... aku fan menempuhlnya
duo subjek. Frusl ::fangansenyumdan
Jugak ... (dada gemblra deml
soya agak sebak sur v I val dan
mengena ng ka n kebahagtaan kilo.
horapan ayah dan ~
Ibu dl kampung). So.
apa akan aku buaf




















pemanah itu sendiri di
mana penguasaan
mental yang jitu serta
tumpuan yang padu ke
atas sasaran adalah
sesuatu yang mesti ada




































setiap anak panah yang
dilepaskan," tambahnya
lagi, "Dari segi fizikal


























antara tali busar dengan
jari.
iii) Arm guard:





















hentakan tali busar pada ,......---=:;...._ ....;__
lengan.




















dan sesuai untuk semua































































Prof. Madya Dr. Saberi






























yang disertai oleh 30











Di dalam aktiviti ini,
mereka berperanan

































































































































ketinggian 7174 di atas













Dicetak oleb Utusan Printcorp Sdn. Bbd. 55200 Kuala Lumpur.
peserta dapat
manfaatkanpengalaman
yang telah diperolehi ke
arah memperbaiki kualiti
hidup serta menanam
sifat bersyukur di atas
kejadian alam yang
sememangnya unik di







daya ketahanan diri dan
berbeza dari aktiviti lain
yang pernah disertai








apabila tiba di puncak
dan mencerminkan diri
saya dalam menguasai
mental," katanya lagi.
